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Dolmabahçe Sarayının cepheden 
bakıldığı zaman ortada en yüksek 
kısmını teşkil eden bina büyük 
merasim salonudur.
Her iki tarafındaki dairelere 
alt ve üst katlardan koridorlarla 
bağlı olan Muayede salonunun de­
niz tarafında büyük sütunlarla 
süslü geniş mermer merdivenli 
muhteşem bir giriş kısmı vardır.
40X45 metre ölçüsünde olan ve 
orta kısmı kubbeli bulunan salon 
yerden itibaren 35 metre yüksekli- 
ğindedir. Salonun etrafı 56 büyük 
sütunla çevrilmiştir. Kubbe kısmı, 
İtalyan sanatkârları elinden çıkmış, 
zevke ağır gelen barok resimlerle, 
nakışlarla süslenmiştir.
Muayede salonunun dört köşesin­
de küçük birer istirahat salonu bu­
lunmaktadır. Bunlardan deniz ta­
rafında olanlar düz tavanlı ve kara 
taraftakiler kubbelidir.
Salona methal kapısından giril­
diği vakit sağ taraftaki küçük sa­
lon padişahların istirahat ettikleri 
yerdi. Sol taraftaki ise II. Abdülha- 
midin dinlendiği salondu. Kendisi 
buraya musluk sair teferruat yap- 
tırtmış ve penceresinde de gizli bir 
kapı açtırtmıştı. Merasimden sonra 
o kapının önünden arabasına bine­
rek hemen Yıldıza dönerdi.
Muayede salonunun üst kısmın­
da altın yaldızlı parmaklıklarla ay­
rılmış localar, merasimlerde yaban­
cı diplomatların, bazı davetlilerin 
ve mızıkacıların oturmalarına tah 
sis edilirdi.
Osmanlı hükümdarları, resmî 
ikametgâhlarını Topkapıdan yeni 
Dolmabahçe Sarayına naklettikten 
bir müddet sonra bayram mera­
simlerini Muayede salonunda yap­
mağa başlamışlardı.
Bayramlardan bir kaç gün evvel 
salonun hazırlığına başlanır, Top- 
kapı Sarayı Hazine dairesindeki 
ı altın taht, salonun kara cephesin­
de dib tarafa yerleştirilir ve ha­
zırlanan taht karşısındaki locaya 
da yabancı diplomatlar için san­
dalyeler konulur ve bir de büfe 
kurulurdu.
Padişahlar bayram namazından 
ve alayından dönünce bir müddet 
Muayede salonu köşesindeki küçük 
odalarında istirahat ederler ve 
sonra buradan çıkarak tahta doğru 
yürürlerdi.
'B u  esnada selâmlık resimlerinde 
olduğu gibi alkışçılardan mürekkeb 
bir grup (dua mı dır, alkış mıdır, ne 
olduğuna dikkat edilemiyen yek- 
âvaz bir gulgule İçinde bağırırlar­
d ı...»  ve gene bu sırada diğer bir 
locada bulunan mızıka da hüküm­
darın marşını çalmağa başlardı.
• - —
Padişahlar bu salonda yalnız, 
başta hanedan mensubları, vükelâ 
heyeti olmak üzere teşrifata dahil 
erkeklerin tebriklerini kabul eder­
ler. Kadınlarla da harem dairesin­
de bayramlaşırlardı.
Muayede salonu bu merasimler­
den başka, tarihimizin bazı mühim 
hâdiselerine de sahne olnveşfü.
Abdülâziz’in hal’ile tahta geçiri­
len V. Murad o sabahm fevkalâde 
hâdiselerile yorgun düşmüş ve bir 
istisna olarak culûs merasiminin 
Topkapı Sarayı yerine Dolmabah- 
çede yapılmasına karar verilmişti.
Fakat fazla yağmurlardan tarihî 
taht getirilememiş ve yeni hüküm­
dar bir yaldızlı koltuk üstünde o - 
turarak tebrikleri , kabul etmişti. 
Yalnız o gün V. Muradın tebes­
sümlerinde bir gayritabiilik görül­
müş, en sonunda da Rum ve Er­
meni rahiblerinin toplu bir halde 
kendisine doğru yürümelerinden 
korkarak koltuğu ve salonu ter- 
ketmek arzusunda bulunmuştu.
Mithat Paşanın hazırladığı ve 
ilânı için büyük bir gayret sarfet- 
tği Kanunu Esasi gereğince topla­
nan Mebusan Meclisinin açılış me­
rasimi de 19 mart 1877 günü Mua­
yede salonunda yapılmıştı.
O gün de altm taht mutad yerine 
getirilmiş, tahtın sağ tarafında vü­
kelâ heyeti, büyük memurlar ve 
bunların arkasında ruhanî reisler 
yer almışlardı. Tahtın sol tarafını 
ise şeyhülislâm ile sudurdan olan 
zatlar işgal etmişlerdi.
Elçiler, maslahatgüzarlar, âyan 
ve mebusan azalan da salonda ken 
dilerine ayrılan yerlerde durmuş­
lardı.
Herkes yerini aldıktan sonra Teş 
rifat Nazın Kâmil Beyin açtığı bir 
kapıdan arkasında veliahdi ve di­
ğer biraderi Kemaleddin Efenöile 
II. Abdülhamid görülmüş ve padi­
şah tahtın önünde, şehzadeler de 
geride yer almışlardı.
Abdülhamid sağ elinde tuttuğu 
nutku Sadrıazam Etem Paşaya, 
Etem Paşa da Mabeyn Başkâtibi 
Said Paşaya vermiş ve Said Paşa 
nutku yarım saatte okumuştu.
Bu esnada II. Abdülhamid birdü- 
ziye alnını ve sakalım okşamış, 
nutkun hitamında hiç bir şey söy­
lemeden hazır olanlan hafifçe se­
lâmlamış ve böylece merasim de 
bitmişti.
Dolmabahçe Sarayını ikameti için 
emniyetli bulmıyan II. Abdülhamid 
tahta çıktığından iki yüz otuz altı 
gün sonra Yıldıza nakletmiş, fakat 
bayram merasimlerinin Dolmabah- 
çede yapılması anananesini bırak­
mamıştı.
Yalnız bir defa bir kurban bay­
ramından evvel kendisine Dolma- 
bahçeye giderse bir suikasde uğra­
yacağı jurnal edilmiş ve o bay­
ram Muayede resmi Yıldız sarayın­
da yapılmıştı.
Bayram tebriklerinde, merasime 
dahil olanlar tahtın önüne kadar 
gelip tutulan sırma saçağı öperler­
di. Padişahlar yalnız şeyhülislâm­
lara ayağa kalkarlar ve onlarla 
musafaha ederlerdi. İbniyye ricali 
de saçak öpmez, hükümdarları, ken 
di meşreblerine göre selâmlarlardı.
V. Mehmed Reşad zamanında bir 
muayededede devrin şeyhülislâmı 
beyaz fervesile ağır ağır tahta doğ­
ru yürürken ayağındaki lâpçinler 
çıkmış, hükümdarın önünde ve 
herkesin ortasında lâpçinlerini giy­
meğe uğraşmanın muvafık olmıya- 
cağım düşünen şeyhülislâm çorab- 
larile tahta doğru yürümüştü.
Bir müddet sonra vükelâ ile be­
raber bulunan V. Mehmed Reşadın 
şeyhülislâma hitaben: »Efendi haz­
retleri bu kuru gürültüye pabuç 
bırakılır mı) şeklinde bir nükte 
yaptığı rivayet edilmektedir.
Meşrutiyette Muayede merasimi­
nin mühim bir hâdisesini, başta 
reisleri Ahmed Rıza Bey olmak û - 
zere bazı mebusların tutulan saça­
ğı öpmiyerek padişahı ellerile se­
lâmlayıp geçmeleri teşkil etmişti.
Muayede salonunun tarihinde A - 
tatürke aid hatıralar büyük bir yer 
almaktadır. Atatürk Istanbula gel­
diği 2 temmuz 1927 günü mebus­
ları, şehrin mümessillerini ve pro- 
tokola dahil olanları Muayede sa­
lonunda kabul etmiş ve İstanbul 
şehri hakkındaki tarihî nutkunu 
salonun kara tarafında ayakta ve 
gezinerek söylemişti.
Bundan beş sene sonra Muaye­
de salonunda ilk Türk Dil Kurul­
tayı toplanmıştı. Atatürkün Kurul­
taya gelişini şu satırlar tesbit et­
miş bulunmaktadır: (... Birden İs­
tiklâl marşının ilk notaları duyu­
luyor, Türk dilinin yeni çığın açı­
lıyor, bütün bu kalabalık ayağa 
kalkıyor, el şakırtıları, mızıka sesini 
yer yer bastmyor, kubbeden taşa­
cak bir hız alıyor. Kapıdan yana 
bakıyorum. Gazi Mustafa Kemalin 
başı bu alkış çağlayanının üstünde 
bir güneş gibi., hiç kimseye bak­
mıyor sanılan, fakat herkesi ve her 
şeyi gören, herkesi kendine doğra 
sevgi ile çeken gözlerinin engin na 
visi şimdi kimin ve neyin üstünde 
dinleniyor, hareketsiz görün m ba­
şının içinde şimdi ne düşünceler 
kaynaşıyor...) (1)
Muayede salonunda 1937 yılında 
büyük bir tarih sergisi kurulmuş­
tu. Açılışında Atatürkün bulun lü ­
ğü bu sergi muhtelif tarih âlimle­
rimiz tarafından vukuf ve itina ile 
hazırlanmış bulunuyordu-
Bir yıl sonra Muayede salonu 
bir benzersiz mateme sahne olmuş­
tu. Atatürkün katafalkı, İstanbul­
lulara ilk hitab ettiği yere konul­
muş ve etrafında altı meşale yakıl­
mıştı.
Yerlerde yığın yığın çiçekler du­
ruyor ve halk bir sel halinde salo­
nun bir başından bir başına doğru 
durmadan akıyordu.
Bir vakitler ona alkışlarla çınla­
mış büyük kubbe günlerce nıçkı- 
rıklarla dolup boşalmıştı.
(1) Ruşen Eşref Ünaydın, Hatı­
ralar.
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